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EL SENYOR
ANTONI CLAVELL I DÉU
VIDU
ha mort a l'edat de 83 anys,
DE TERESA CLAVELL I MONTELLS
confortat amb els Sants Sagraments Î la Benedicció Apostòlica
Els seus affigits: fill, Joan; filla política, Anna Coll i Gasau; néts, Antoni, Teresa vídua de Puiggalí, Joan, Joaquim i Carles; nétes polítiques, Enriqueta
Sanfeliu i Angelina Torrellas; besnets, cunyada, nebots, cosins, família tota, la raó social Fonts, Coll i Clavell i la casa Antoni Clavell, en assabentar als
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es ce¬
lebrarà demà dissabte, dia 14, a les deu, en l'església parroquiul de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dqb misses a les iea amli el laal de "Malliees" I "Laudes", OfíiHoneial I seduldamenl la missa dei Perdí.
Mataró, 13 de juny de 1930.
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Els esdeveniments que tan sovint es presenten en els Balcans donen, gairebé,
la raó als autors d operetes, l'argument de les qual són sempre les aventures i les
facècies dels monarques o de llurs familiars, els quals, amb la barreja de sangs i
de races, hon ambai « inHiuiduS eSDCCials que e«í haion/^o-
gen entre grotescs i tràgics. Ara mateix, tenim ei cas uc rvumama, on, de sobte,
quan ningú de les nostres latituds se'n recordava, el famós princep Càrol es pre¬
senta a Bucarest, destrona el seu fill i destitueix el Consell de Regència. El cop
d'Estat ens ha sorprès, no perquè no fós possible—en aquells països l'inversem¬
blant esdevé possible—sinó perquè suposàvem que el princep destituït es troba¬
va força bé en l'exili galant de Paris.
Encara no s'ha pogut posar en clar per quin motiu el fill del rei Ferran ha
tornat tan inesperadament al seu poble. No obstant, els escriptors polítics dels
diaris europeus creuen que l'origen d'aquest fet està en l'acord d'expulsar-lo i
desposseir-lo dels seus drets. Malgrat l'actitud poc digna del princep qui no
havia guardat ni pel seu pais, ni per la seva familia, ni pel règim monàrquic ma¬
teix les consideracions que un home de la seva jerarquia hauria degut de
tenir, l'ada del 4 de gener de 1926 no hauria tingut prou força per a que els po¬
litics acceptessin plenament l'acord. Fou l'oposició del princep a acceptar la tutela
de Bratiano damunt dels seus pares el que congrià l'odi de la gent que s'aferrava
al Poder i que hauria passat per tots els mancaments morals mentre els hagues¬
sin deixat fer. El poble, però, es fixà més en aquests darrers i va creure de bona
fe que Càrol era indesitjable. Un princep qui no respecta les pròpies responsabi¬
litats patriòtiques o socials, que abandona l'esposa i el fill per una meretriu, que
tan aviat fa de feixista com de comunista, que es dedica, en fi, a actes il·legals i
immorals, no pot ésser dignament el successor del Tron.
Mort Bratiano, el Consell de Regència comença a caminar en el buit, car era
l'únic puntal ferm dels acords continguts en Facta esmentada. La política, cada
dia més enverinada precipita els esdeveniments. Pugen al Poder els agraris i llur
cap, Maniu, en pugna amb un dels regents i ajudat per una lamentable crisi eco¬
nòmica que afligeix el contribuent, fan decantar l'opinió per l'exiliat. És precís,
però, comptar amb la popularitat de la princesa Helena, estimada del poble que
la considera vexada per les vel·leïtats del seu marit. La solució consistiria en sepa¬
rar Càrol de la senyora Lupescu. S'intentà la gestió i per atemperar el cop s'exi¬
geix del príncep que solament acceptarà un lloc en el Consell de Regència. La
separació és obtinguda, més no la segona part que és considerada per molts com
una interinitat perillosa la qual pot produir nous conflictes.
A la fi, Càrol pren l'avió i aterra a Bucarest. La seva mare, el mateix dia, em¬
prèn un viatge a l'Estranger, la princesa Helena ha de sacrificar la pròpia dignitat
per «raons d'Estat» i el petit rei Miquel veu com el seu pare li arrabassa la coro¬
na que ha cenyit durant un efímer període. Dimiteix el Govern, Maniu es nega a
formar-ne i els liberals protesten enèrgicament del cop [d'Estat. Mentrestant
el nou rei, proclamat per l'Assemblea Nacional reparteix condecoracions i cà¬
rrecs entre els que í'han ajudat i la senyora Lupescu, des del niu abandonat, llan¬
ça un, gemec ploraner al qual solament manca un vals de Lehar per a acabar de
arrodonir la teatralitat.
En els nostres temps semblants facècies solament poden produir-se amb
àqüeSts règims anacrònics. La pau i la tranquil·litat d'un país—en aquest cas Ro¬
mania—està pendent de les informalitats d'un home, al qual s'ha de tolerar per
tal que la Monarquia continuï.
Els defensors del règim passen per tot, àdhuc pel lamentable espectacle que
davant del món civilitzat estan donant. Carles 11, ¿quin rei serà? ¿Tindrà prou
equanimitat per a percatar-se del seu paper i cercar la felicitat dels seus súbdits?
L'il·lustre periodista suis William Martin creu que Romania efectua ara la
Seva darrera experiència monàrquica. «Si després de dos sobirans estrangers—
diu—i d'una regència, Carles II no triomfa, la propera vegada no marxarà sol.
Tota la seva familia, de la qual es pot dir que èl poble romanès n'està quelcom
fatigat, s'haurà de retirar amb ell i l'Europa comptarà amb una república més».j^üine Roger
Futbol.—El partit corresponent al '
diumenge passat jugat entre els pri¬
mers equips del C. D. Americà i el del
c n A ... -
sant com feia dies no haviem presen¬
ciat.
Els forans sortiren al camp amb un
entussiasme i moral digne d'elogi, el
que feu que els locals haguessin de
emplear se a fons per resistir les esco¬
meses dels seus adversaris realitzant-se
per ambdós bàndols magnifiques juga¬
des; a poc de començat l'Americà acon-
segui en forma brillant dos vistosos
gols que feren reaccionar fortament als
argentonins que en pocs minuts obtin¬
gueren l'empat i abans d'arribar al des¬
cans en marcaren dos d'altres, un d'èlls
de «penalty».
Passats els minuts de descans torna
a reprendre's la partida amb igual co¬
ratge, realitzant-se les jugades amb
molta rapidesa sobretot per part de la
davantera de l'Argentona què es mos¬
tra cobejosa i obté altres dos gols mag¬
nifies.
A les acaballes del partit els forans
intenten pressionar la porta local però
els seus esforços resulten inútils per la
bona actuació dels argentonins que sa¬
ben oposar una forta resistència. El
porter local allunya una pilota amb les
irans i per una falsa apreciació de l'àr-
bitre es concedeix gol a l'Americà per
creure's que Fhavia treta de dintre la
porta.
Sense més digne de mencionar-se
acabà amb el resultat de 6 gols a 3
favorable al F. G. Argentona, quin
equip victoriós estava integrat per: Oa-
Ilemi, Gel, Coll, Mora, Canadell, Cal-




BütUeti de la Societat «Iris»
Hem rebut el número corresponent
al mes actual que conté el sumari se¬
güent:
«La batalla de Ja llengua».—«Mus-
solinisme», per J. Casas i Busquets.—
«Als joves», per «Feiner». — «La Plat¬
ja», per J. Tarragó i Saurí.—«¿„....?»,
per Jaume Ploris.—«Co^a de Casa».—
; «Prnarama*.
El meu amic A. Martínez, redactor
de les cròniques de Vilassar de Mar
que amb tan llargs intervals, aoareixen
la seva darrera, intitolada «Apoliticis-
me local», de l'indiferència que per les
qüestions polítiques i espirituals senten
els vilassarencs. Aquesta indiferència,
que altrament s'observa en moltíssims
pobles, té, sens dubte, les seves causes,
variades i pronunciades, l'estudi de les
quals, que brindo al meu amic, produi¬
ria una sèrie d'articles d'un valor inte-
ressantíssim. Ja sé que alguna d'aques¬
tes causes caldria anar-la a buscar molt
avall que fóra necessari situar-nos en
els primers temps de Vilassar... però
d'altres les trobaríem a flor d'aigua, en¬
cara sostenint-se ostensiblement, i, en¬
tre, aquestes, no pas les menys interes¬
sants.
El fet, doncs, de conèixer aquesta
malaltia — l'indiferència—i el seu ori¬
gen, ens dona un natural optimisme
per a combatre-la i vèncer-la. Quan un
mal és desconegut desconcerta i des¬
orienta, però quan ens en fem capaços
i en prenem un bon coneixement, el
desconcert passa a ésser ordre i clara
orientació per a sortir-ne triomfant.
Probablement amb aquests coneixe-
í ments es basa l'optimisme del cronista
í esmentat.
I El mal denunciat, però, és d'aquells
que vol molta calma i poc soroll en el
seu tractament. No vol dir això que si¬
gui un mal de conservador. Precisa¬
ment el veritable conservador no és in¬
diferent, sinó interessat. Per això ens
sembla encertat el fet de que els nostres
entusiasmes no hagin demostrat exter¬
nament una despesa inútil d'energies.
Hauria estat fatal. Sóm dels que creiem
que aquesta indiferència deu haver de
morir per afebliment, per anèmia»
Aquests mals, tan difícils de tractar,
deuen guanyar-se per propi rendiment»
l per aquesta feina cal un treball lent,
continuat, persistent, d'aquell que entra
imperceptiblement fins a l'entranya i fa
morir per consumpció.
*
Ha quedat constituït legalment, a Vi¬
lassar de Mar, un agrupament polític
amb el nom d'«Unió Ciutadana»—-no
Acció Ciufàd.^na» — com diu el mett
amic, que, pel que es veu, les seves
ocupacions materials i les seves pre-
nPlinafînns í»er.ífitnolc .«
en el manifest en el qual s'exposava la
seva doctrina.
També, dins la passada setmana,
quedà constituïda una Delegació de
«Palestra», que amb uns quants dies
pogué comptar ja amb una cinquante¬
na d'associats, joves de diversos esta¬
ments i de diferents i ben antagòniques
maneres de pensar, políticament, reli¬
giosament i socialment.
Hi ha també altres projectes en pers¬
pectiva... tot això sense que ningú se'n
dongui ben bé compte. Es de creu¬
re que el cronista no els esmentà per
no allargar la seva crònica i que pensa¬
va fer-ho aviat, com segurament deurà
fer-ho, si la censura li ho permet.
Parodiant al meu amic, diré:—Doncs
bé, apreciat lector, a Vilasaar no tot es¬
tà igual que en temps de la difunta dic¬
tadura.
Els dos fets exposats ho demostren
abastament. I és de tenir en compte que
tots dos agrupaments, ben delimitats
cada un i cada ú amb la seva persona¬
litat, no s'han format dins de cap socie¬
tat ni de cap taula de cafè, sinó a l'aire
lliure. Remarco aquesta circumstància
perquè la crec significativa. La joventut
vilassarenca d'avui corre dispersa i des¬
orientada; no troba en cap de les so¬
cietats constituïdes—veritables caus de
burgesia, palaus fantàstics de solemne
indiferència, planters de culs de cafè—
cap dels alicients i vies per a portar-hi
0 menar-hi els seus més nobles entu¬
siasmes, plens de sinceritat i de prome·'
fences.
Res tan veritat com l'eníusiasme de
la joventut i res tan trist com contem¬
plar com aquesta es marceix, descolo¬
reix o com s'encamina cap a les fun¬
cions baixes, antisocials I antidemo¬
cràtiques.
Êls fets produïts a Vilassar de Maf
des de la caiguda de la dictadura espa¬
nyola d'en Primo fins a la data de la
corrent dictadura del general Beren¬
guer ens fan ésser optimistes respecte
al nostre poble. I ésser optimista no vol
pas dir estar enganyat. Llavors és que
els fets deixarien d'ésser-ho.
Josep M." Plans
Vilassar de Mar, 7 juny 1930.
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Banda Municipal de Mataró
■P——i-iinniTTfTTTiii mi i ■ m iir-riwwn iw ii ■
Director: JOSEP LLORA I OASADEMUNT
Per a coníraclar-la dÍrigir-vos a
Joaquim Godo Soler, Sant Joan, 59 Demaneuwla a iot arreu
De Música
Associació Obrera de Concerts
(Fundador: Pau Casals)
L'Associació Obrera de Concerts es¬
tà preparant el concert que clourà el
per tants conceptes memorable curs
1929-30.
Aquest concert, a càrrec de l'Or¬
questra Pau Casals, tindrà lloc dins de
aquest mes. La data i demés detalls se¬
ran anunciats al retorn del mestre Pau





Dia 14. (Dissabte).— Arribada dels
excursionistes acampadors, traslladant-
se immediatament al lloc de l'Acampa¬
da, als volts de les Fonts del Desmai,
Coll de Palou i del Raurell, del terme
de Folgaroles,—El Campament anirà
controlat pel «Camping Club de Cata¬
lunya» i per la Comissió OrganitzadO'
ra de Vich.
Dia 15 (Diumenge).—A les 7'48 arri¬
bada del tren d'excursionistes catalans
presidits pel «Centre Excursionista de
Catalunya».
A les vuit.—Missa a la Catedral, or¬
ganitzada per la «Lliga Espiritual de la
Mare de Déu de Montserrat» en l'altar
de la Verge Bruna, vora la tomba del
HifihR-Jpfj-as jJtiee''vrgViâV^uë^^1fîià
Cecília.
A les nou.—Inauguració oficial de les
vuit columnes de l'atri del Temple Ro¬
mà—ParXamenis,—Himne per r«Or-
feó Vigatà» del Conservatori.
A dos quarts de deu.—Començament
de les curses de Marxa lliure i parelles
mixtes, sortint de la plaçíi de Don Mi¬
quel de Clariana; seguint l'itinerari fixat
amb anterioritat, finalitzant a la Plaça
Major del Mercadal.
A les deu.—Recepció al Saló del Con-
sistori^àe la Casa de la Ciutat dels re¬
presentants de les entitats excursionis¬
tes i personalitats foranes assistents a
VAplec de Centres Excursionistes de
Catalunya a Vich.
A un quart d'onze. — Començ del
Festival Esportiu a la Plaça Major amb
l'arribada dels equips concorrents a les
curses.—Concurs de lluita a la corda.
— Concurs d'ascensió a la corda. —
Exhibició d'exercicis de primeres cu¬
res (respiració artificial-embenatges-im-
provització d'una llitera). — Conjunt
gimnàstic.—Concurs de fotografies de
tots els actes de la diada.
A les dotze.—Descobriment de la là¬
pida de Can Tona, de Riudeperes, de¬
dicada a Mossèn Jacinto Verdaguer.—
Parlament. Sardanes. — Dinar a l'aire
lliure al volt de les Fonts del Desmai,
Coll de Palou i Raurell.
A les quatre.—Sardanes.—Visita lliu¬
re al Museu Episcopal, Catedral i
Claustres, Temple Romà, Pietat, Santa
Teresa, Escorial, Hospital, Casa de Ca¬
ritat, Casa de la Ciutat, Natalicia de
Sant Miquel, Mortuòria d'en Balmes...
A les cinc.—Distribució de premis
dels concursos.
A les set.—Retorn a Barcelona del
♦ren especial dels excursionistes cata¬
lans i despedida de gratitud.
Aquest número ha passat
per ía censura governativa
ELS ESPORTS
Futbol
L'associat número 131 de
riluro Esport Club, diu...
Els nostres lectors deuran recordar
perfectament el què vàrem comentar,
fent referència a Sancho, quant al par¬
tit Martinenc-Iluro.
El soci número 131 de l'Iluro, coin¬
cidint bastant amb tot allò, ens ha tra-
idAq una lletra que diu...-L·III
va.iwiijr iiavcill-us
un entrenador a l'Iluro com hi ha i els
coneixements futbolístics que crec que
té Agustí Sancho, resulti que el primer
equip faci unes actuacions tan dèbils
davant d'altres que només amb l'encert
de formar-lo, tal com hem presenciat la
majoria de vegades, que quan ha co¬
mençat la segona part, per millorar el
resultat, han fet canvis i han rendit més
positivament.
Sembla estrany, repetixo, que al se¬
nyor Sancho no li valgui aquesta expe¬
riència!
¿És que potser es troba privat per la
Junta Directiva de l'Iluro en no poder
formar els equips que poguessin donar
més rendiment?
A hom, francament, li sembla que
l'equip ilurenc que amb més èxit po¬
dria acabar aquest torneig promocio-
nista seria el següent: Tarrós o Hospi¬
tal, Mas, Blanes, Bonet, Prat, Benta-
nachs o Amili, Coll, Mestres, Soler, Ra-
bell i Serra.
El soci n.° 131 de Vlluro*.
Camp de l'Iluro
lluro, 1 - Lleyda, 1
El dilluns a la tarda, després d'un
partit que disputava el Reserva de l'Ilu¬
ro, se n'havia de jugar un altre entre un
fort conjunt del club local i el primer
equip del Lleyda. Però en anar a co¬
mençar-lo va ploure moltíssim i no
obstant, el partit s'inicià, i quan feia
molta estona que jugaven i el marcador
senyalava l'empat a un gol, el partit es
donà per acabat degut a que la pluja
continuava amb fúria. Arbitrava el se¬
nyor Palaus.
El camp, segurament, hauria estat
molt concorregut, car quan començà a
ploure ja hi havien molts espectadors.
—L'Infantil de l'Iluro, el darrer diu¬
menge, va derrotar a la Penya Catalana
per 7 gols a 2.
Basquetbol
Dos nous equips locals
Costeny, 13 - Ateneu, 4
El diumenge passat, a les onze del
matí, se celebrà aquest partit en el te¬
rreny de l'Iluro entre els nous equips
locals Costeny i Ateneu.
Des dels primers moments s'observà -
un major domini de Tequip guanyador
i la seva superioritat continuà fins en
acabar. No obstant, ambdós equips po¬
den proporcionar bonics partits als
afeccionats, tenint elements prou capa¬
ços per això.
Els equips, que feien la seva presen¬
tació, es formaren com segueixen:
Costeny: Sellés, Qirabal (6), Jubany,
Lloverás (3) i Miquel (4).
Ateneu: Casabella (2), Torres (2),
Bruguera, Roig i Borrell.
Arbitrà amb encert el jove Emili Ro¬
driguez.
Natació
La secció de Natació del Club Gim¬
nasta Mataroní pren part per primera
vegada en el Campionat de Catalunya
de Water-polo, en el qual tindrà d'en¬
frontar-se amb l'equip A del C. N. Bar¬
celona 3.^ categoria, en la piscina de dit
Club, el diumenge dia 15 a les 11 ho-
J. M. Pons, R. Baliches, P. Feliu, Fran¬
cisco Roy, J. Carles, J. Fors, R. Masfe¬
rrer.
El mateix dia s'inauguraran les case¬
tes de bany que instala el club en el re¬
cinte dels Banys Nous.
GALETES VIÑAS
Mig quilo - Molt fines - 2 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 762 3—762'
I Temperatura: 24 3—26 3! Alt. reduïda: 759 6—·759'1
j Termòmetre sec: 23 8—23 8
Psicò- I » humit: 18'8—20'
metre i Humitat relativa: 59—69
¡Tensió: 13 02—15'06
. i Sol: 26 5
Terraò- i | Ombra: 25'
'
Mínima í j"i F<eîîecîe: 19 2
Direcció: S—E
Velocitat segons: 0'8 --4 -
Aneraònieïre; 955
' Recorregut: 181
Núvols Classe; ast-Ni K Ci




Estat del cel: CS. — CS.
Estat de la mar: l — 2
L'observador: Tomàs Filbà
— Les cançons i tangos del gran Joan
B. Gillberli «Piedad», «Esta noche me
emborracho», «Chorra» (Ratera) i «Co¬
razones partidos», etc., en discs elèc¬
trics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Per aquest any, la Fira ja s'ha acabat.
Avui al matí els firaires han desallotjat
els punts de la Riera i de la Rambla on j
havien tingut llurs parades i aquests
carrers de la Ciutat han recobrat llur
aspecte normal.
¡Fins l'any que vé!
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
Segueix oberta a la Sala de la Socie¬
tat Artística i Literària, Riera, 17, (Casa
Altabella) l'exposició d'obres de Rafael
Estrany, entre les quals hi ha l'aquarel-
la que ha merescut el Premi d'Honor
en el concurs de l'«Associació d'Aqua¬
rel·listes de Catalunya» i que serà ad¬
quirida per subscripció popular i rega¬
lada a l'Ajuntament.
El nombre de visitants ha estat
aquests dies molt nombrós.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR no hi cap pesa en movi¬
ment que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engrassar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
és insignificant.
Demostracions i venda Casa SOLER,
Riera, 70.
L'Ajuntament assistirà en corporació
i amb la nova banda municipal de mú¬
sica a les processons del Corpus de les
parròquies de la Ciutat.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
-í —. ÍÍP flfflirïínéín
El proper diumenge, a les dotze del
migdia, tindrà lloc a la nostra ciutat
una reunió de representants de les as¬
sociacions d'Amics del Teatre de Saba¬
dell, Reus, Vich, Terrassa i Mataró per
a tractar de la conveniència de consti¬
tuir-se en federació, a l'estil del que
han fet les Associacions de Música.
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desilgin.
Las Noticias, de Barcelona s'ha fet
ressò, amb afectuoses paraules, de l'in¬
formació que publicàrem no hi ha gai¬
res dies referent al Parc.
—Los flamencos», el darrer gran èxit
del mestre Vives, en inimitable repro¬
ducció per discs elèctrics PARLO¬
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
La «Lliga Parroquial de Perseveran¬
ça» de Sànt Josep celebrarà demà el re¬
cés mensual. Al vespre hi haurà expo-
sició menor i meditació i diumenge, a
les vuit en punt del matí, es celebrarà
missa de Comunió General.
—Per adquirir material d'escriptori i
de despatx, productes per dibuixar i
pintar, objectes d'ús escolar i instruc¬
tiu, llibres nacionals i estrangers, per
subscriure's a revistes estrangeres, per
obtenir impresos d'alta qualitat i de
bon gust, el millor és dirigir-se a Im¬
premta Minerva.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 13 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès per el professor
nadiu Mr. Martin. — 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
meieorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Orquestra de l'Estació.—22'00: Notícies
de Premsa.—22'05: Retransmissió des
del Teatre Rosalia de Castro, de La
Coruña.
Dissabte, 14 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei m.eteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfica.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18'00: Tercet Ibèria.—
Noticies de Premsa. —19'00: Tanca¬




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
kinl leM - IW ](-iHi. (2-leii il
Negociem els ensoBS vencimenf eorreni
Compra i venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 8 a I I de 8 a 6'60
D'AJíaoUR. . DaIIOIAs
DE:QU8TACIO
ExclBslva! BAR-SUCUBSAL CANALETES - Riera, 30
©anco de Cataluña
SHFSIS»:%S!S!iSi& 8!
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambladel Centre i Plaça d Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona Anglès,Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes CaleUa Figueres
^Çjalada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Mas-n^ou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Palamós Port-Bou SantaColoma de Fames, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell' Vich i ViíifLcadel Penèdés.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29iwrtat nttm. is
Compm i vénda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs 1 Cartes de credit. Negociació de Lletres. - SuscriociTa liXèS -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
Interesos ds comptes corrents en pessetes
A dotze 0 més 41 mig per 100 anual.Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès ai i. \-r■ .i.a-Ju^ —áis.n . 1. . . • i" I I „ ' _ - , . " • D
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
diari de mataro 3
íes
Informació de I'Agóncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de juny
de 1930:
A tot l'occident d'Europa regnen
pressions elevades constituint dos |
niàxims anticiclònics situats respectiva¬
ment a Polònia i a l'Atlàntic entre les
Açores i Portugal.
El temps és bo a l'Europa Central i
Illes Britàniques, en canvi, a Escandi-
nàvia, França i Península Ibèrica el
temps és variable amb cel nuvolós i
tempestes i aiguats aïllats.
Entre Inglaterra i la meitat occidental
d'Espanya s'han establert vents del sec¬
tor Nord que han motivat un lleuger
descens de la temperatura.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A l'alt Pirineu i a les comarques de
Tarragona el cel està nuvolós havent-se
registrat durant les darreres 24 horres
ruixades aïllades amb precipitacions de
6 mil·límetres a Lés, 5 a Bonaigua i un
a Tortosa i Capdella.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 28 graus a Pobla
de Segur, Adrall i Serós; mínima 4 a la
Bonaigua i 7 a l'Estangent.
inanlfestacioas del Pre-
sident de la Diputació
La bandera
El President de la Diputació senyor
Maluquer i Viladot, en rebre avui els
periodistes, ha fet les següents manifes¬
tacions:
El dia que vaig hissar la bandera ca¬
talana en el pal del balcó de la Diputa¬
ció vaig sentir una de les més profun¬
des emocions de la meva vida. La ban¬
dera és un símbol i per això Ignasi
Iglesies disposà que l'enterressin amor¬
tallat amb el drap barrat, jo també he
disposat en el meu testament que quan
mori m'embolcallin amb una bandera
catalana, perquè en ella està contingu¬
da l'essència dels meus amors.
L'Estatut de Catalunya
Després ha dit que estava treballant
en el discurs que^ha de pronunciar en
la reunió de representants de totes les
diputacions [per tal |de ^confeccionar
l'Estatut de Catalunya.
Avui—ha afegit—es.reúneíx¡el Ple de
la de Tarragona*i„en aquesta leunió se¬
ran nomenats els^delegats que ha de
representar-la.
La setmana entrant convocaré la pri¬
mera sessió per tal de tractar d'aquesta
iniciativa.
Suposo-ha seguit dient—que l'Esta¬
tut no quedarà tan bé com voldriem
alguns. Però cal acontentar a tothom i
no cercar desavinences.
Tot anirà bé
Hem de seguir treballant amb fe—ha
acabat-^i tenir per exemple Ucraina,
país que després de 800 anys de lluita
constant ha assolit la llibertat. Tots han
de cooperar a la tasca, jo he de dir que '
tot allò que em proposo em surt bé.
Ara, amb l'ajuda de Déu, també en sor¬
tirem. - - - -
En dir això s'ha acomiadat dels pe¬
riodistes.
Altres notícies
El Director general de Seguretat
El general Mola ha visitat aquest ma¬
tí les obres que s'efectuen a la «jefatu¬
ra» de Policia.
A les tres de la tarda ha emprès el
retorn en avió cap a Madrid en compa¬
nyia del comandant Oallarza.
El conflicte dels taxis
Segueix en peu el conflicte plantejat
entre les diverses societats de taxis amb
motiu de que la societat «Fortuna» in¬
sisteix en cobrar una pesseta per carre¬
ra contra la disposició de l'Ajuntament
que ordena sia mantinguda l'antiga ta¬
rifa.
Aquest matí ha visitat a l'alcalde el
senyor Emilià Iglesias, advocat de l'em¬
presa «Fortuna», i li ha dit que l'acord
era il·legal i que, per tant, havia d'ésser
suspès.
El Comte de Güell li ha replicat que
ell no podia revocar l'acord i que esta¬
va disposat a fer-lo complir, motiu pel
qual ha donat ordre als guàrdies de de¬
tenir els infractors.
També l'han visitat una comissió de
taxistes dels que estan dintre la llei i li
han pregat que mantingués l'esmentat
acord.
Aquest matí un urbà ha tractat de
detenir un xofer anomenat Líuis Na¬
varro el qual cobrava 1,20 pessetes per
una carrera que el taxi marcava 2,40.
S'ha promogut un escàndol en el qual
ha intervingut el públic que s'ha posat




La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Decret fixant normes per al cumpli-
ment del Decret de 2 d'octubre de 1927
sobre reorganització de les forces mill-
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pQ,table ei contingut d'un
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid liric i contra totes les afec¬
cions dfli Ronyons, Fetge, Bufeta^ Budells, Païdor...
tars ai Marroc i els seus quadros de co¬
mandament.
R. O. reglamentant el funcionament
de la Sala de Vacances del Tribunal
Suprem.
Pels damnificats de França
Anit en el Metropolità es donà una
funció a benefici dels damnificats en els
últims temporals del Sud de França.
La sala oferia magnífic aspecte doncs
hi concorregué el més selecte de la so¬
cietat madrilenya.
Els petrolis i els canvis
Preguntat anit el Ministre de Finan¬
ces sobre els rumors que circulaven de
la desaparició del Monopoli de Petro¬
lis, contestà que ni tan solament s'havia
pensat en això.
També se li preguntà si havia pres
alguna decisió per a contenir la puja
de les divises estrangeres, dient que
practicava totes les mesures i solucions
que estaven al seu alcanç, per a lo-
grar-lo.
El Príncep d'Astúries a Sevilla
El príncep d'Astúries assistí anit a
un dinar donat al seu honor en el pa¬
lau dels Ducs de Medinacel·li.
Es probable que el Ministre d'Eco¬
nomia acompanyi al Príncep d'Astúries
en el seu viatge a Sevilla, amb motiu
de la clausura de l'Exposició Ibero-
Americana.
Futbolistes espanyols a Praga
S'han rebut notícies de la feliç arri¬
bada a Praga de l'equip espanyol de
fiubol, essent rebut a l'estació pel per¬
sonal de la Legació espanyola, colònia
i nombrosos esportius xecs. L'especla-
ció és tan gran per a presenciar el par¬
tit que ja no es troben entrades.
Tempesta
MEDINA DEL CAMPO.-Descarre-
gà ahir una gran tempesta sobre aques¬
ta població que durà més d'una hora i
mitja. A conseqüència de la persistèn¬
cia de l'aigua que caigué, s'inundaren
algunes cases de veïns que amenaçaven
ruïna i moltes altres tingueren d'ésser
desallotjades pels seus habitants. Els
danys són considerables.
Cent avions a Saragossa
SARAGOSSA.—Ha arribat el senyor
Ruiz de Alda pet a preparar el camp
d'aterratge de les cent avionetes que
s'esperen d'Alemanya en vol directe,
per a mitjans del mes de juliol.
Despatx
Amb el Rei han despatxat el Presi¬
dent del Consell i els ministres del Tre¬
ball i Foment.
Visites de la Reina
La Reina ha estat aquest matí en la
casa á'ABC per a veure el quadro del
pintor valencià Pinazo titulat «Noso¬
tros».
Després ha anat al Circol de la Uuió
Mercantil on ha presidit la sessió de
clausura d'un Congrés femení.
5'15 tarda
Visites al President
El general Berenguer ha rebut l'al¬
mirall Lapuerta i diversos generals.
També l'ha visitat una comissió deia
Societat de Construccions aeronàuti¬
ques que li han palesat la greu crisi que
travessa aquesta indústria.
Finalment ha rebut el governador de
Tarragona i el senyor Francos Rodri¬
guez.
Un telegrama
L'alcalde ha rebut un telegrama del
senyor Serrau en el qual li dona les
gràcies per la seva actitud i li diu que
és a París, a l'Hotel Dillon, habitació
número 30 i que demà emprendrà el
reto-i-n a Madrid.
Arribada del ministre d'Economia
Aquest rnaú ha arribat el Sr. Wais el
qual ha conferenciat amb el Sr. Calde¬
rón respecte del conflicte dels blats.
Ha dit que convocaria la junta de
Proveïments per a veure de trobar una
solució al problema.
No hi ha nomenament
El ministre d'Instrucció Pública ha
dit que encara no estava nomenat el
nou director de la Biblioteca Nacional.
La medalla d'honor
També ha dit el senyor Tormo que
havia rebut una carta del pintor Solana
protestant de l'adjudicació de la meda¬
lla d'honor a joaquim Mir i que no
comprenia l'actitud d'aquest artista.
L'assessoria jurídica ha dictaminat so¬
bre aquest afer—ha dit—i en breu que- ,
darà resolt.
La "Reial Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi"
Finalment ha dit que havia estat sig¬
nada, a peiició del comte de Güell, una
R. O. instituint la Reií^ Acadèmia de
Belles Arts de Sant Jordi que compren¬
drà les quatre «províncies» catalanes.
Suspensió
d'assemblees i conferències
El ministre de la Governació ha re¬
but la visita del senyor Lerroux el qual
li ha preguntat quin dia podia reunir-se
l'Assemblea del partit republicà.
El general Marzo li ha respost que
no podia fixar-li cap data i que veuria
si en tot el queda de mes hi havia medi
d'autoritzír-la.
Després ha cridat la junta de l'Ale¬
neu i li ha comunicat que baix la seva
responsabilitat suspenia les conferèn¬
cies que es celebraven en aquella casa.
Les eleccions
Els periodistes li han preguntat si el
dia 5 de desembre es convocarien les
Corts i ha respost que no ho podia dir,
car dependía del cens.
Estranger
5 tarda
La situació a l'Índia
PESHAWAR (Índia), 13.—Cttntinua
el bombardeig contra les tropes rebels
del cabdill Haji De Turangzsi. El dia
10 que el bombardeig per avió fou més
intens hom pogué observar gran nom¬
bre de baixea entre els homes d'Haji,
Aquests rebels es dediquen a saque¬
jar les poblacions apartades, per bé
que llurs caps tracten de dissimular
aquest vertader bandidatge sota la capa
de defensar la política nacionalista.
S'ha reunit el consell de guerra per a
jutjar 17 soldats indis del regiment de
Gahrwal, acusats de desobediència a
les ordres donades amb motiu dels
desordres de Peshawar.
El tribunal ha condemnat a un dels
acusats a deportació perpètua; a un al¬
tre a 15 anys de presó i els altres a pe¬
nes que varien entre 3 i 10 anys de
presó.
Cortesia
te. Es considera definitiva la reconci¬
liació entre la Reina Maria i el seu fill
esperant-se que la dels dos cónyugues
el Rei Carles i la princesa Helena,
tampoc es farà esperar.
BUCAREST, 13.—El Monitor Oficial
publica diversos decrets de la Reial
Casa, anul·lant tols els acords de l'ac a
de 4 de gener de 1926. També en pu¬
blica un en el qual el rei Carles conce¬
deix a la princesa Helena, e! tractament
de Majestat.
Els alcoholòfils
BUDAPEST, 13.—Sha celebrat en
aquesta ciutat el II Congrés dels adver¬
saris de la prohibició de begudes al¬
cohòliques, assistint delegats de dotze
estats i entre ells alguns que represen¬
ten el Govern.
Tots els oradors defensàren des del
punt de vista mèdic i moral el consum
de l'alcohol.
Un doctor londinenc ha dit textual¬
ment que l'ús moderat i raonable de
l'alcohol ha estat més útil per a la com¬
prensió recíproca dels pobles que els
millors diplomàtics. El consum del
alcohol, ha afegit, durarà tant com el
món.
Crisi industrial
LONDRES, 13.—A! Morning Post li
diuen de Blackburn que la situació de
I la industria local es cada vegada més
greu. De 40 fàbriques que estaven pa¬
rades la setmana passada, avui n'hi han
90. Més de les tres quartes parts d'esía-
blimenis industrials han hagut de tan¬
car llurs portes a manca de comandes,
considerant-se que això és una de les
conseqüències dels disturbis de l'índia,
un dels principals mercats de la fabri¬
cació de Blackburn.
Condemnat per difamació
ANKARA, 13.—Un advocat acusat
d'haver difamat el ministre de justícia,
ha estat condemnat a dos anys de presó.
ANKARA, 13.—Amb motiu de la
signatura de l'acord grec-turc. el minis¬
tre de Relacions Exteriors ha canviat
telegrames de cortesia amb el senyor
Venizelos.
El cop d'Estat de Romania
BUCAREST, 13.—Segons informa¬
cions de bon origen, ia reconciliació
entre el rei Carles i la princesa Helena,
la seva muller, es realitzarà segurament
d'aci poc, gràcies a la intervenció de la
reina Maria.
Es creu que els dos esposos assisti¬
ran junts als actes de la coronació que
tindran lloc a començaments d'octubre.
La princesa Helena s'ha resistit sem¬
pre a fer les paus amb el seu marit,
però es creu que donat l'ascendent que
damunt d'ella tenia la reina Maria i les
raons d'Estat que militen en favor
d'una reconciliació, aquesta no es farà
pas esperar, acabant-se així les anoma¬
lies de la casa reial.
BUCAREST, 13.—El general Frezan
que havia rebut l'encàrrec de formar
un gabinet de concentració ho ha de¬
clinat.
BUCAREST, 13. — Anit passada
arribà la Reina Maria procedent de
Baviera. \ rebre-la a l'eslació hi eren
el rei Carles i el seu fill Miquel, tots els
membres de la família reial, llevat de
la princesa Helena per no haver-se
encarà reconciliat oficialment amb el
seu marit, els individus del govern,
cos diplomàiic i nombroses personali¬
tats.
En baixar del tren la Reina Maria
s'abraça amb el seu fill amb gran efec¬
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(<S. A. Atnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . .... 33*25
Belgues or . 117 75
Lliures esterlines . . . . . 41'00
Lires . 44'25






Exterior ........ 83 90
Amortitzable 5 ®/o 93'10
Amortitzable 3 ®/o. .... OO'OO
















Impremta Minerva. — Mataró
^^Banco Urquijo Caialám'^
Dnicili; Pebi, U-Man tapibi: amOIU Ipaital di («nas. lU-Taliba IHU
Direccioais telegràfica 1 Telefònica: CATURQUI|0 : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Peus, Sant Feliu de Guixo s. Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebasiián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúries», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Baaco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en 'esmes importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Pedrds, 6 - Apartat, S - Teldfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores à'oflclnax De 9 a 1$ I de 15 « 17 hores. Dissabtes de 9 a 18
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Basiíi el Oran,
b. i dr. Sant Eliseu, prof., i Santa Dig¬
na, vg.—(I. B.)— Témpores.—Ordres.
QUARANTA HORES
Demà seran al Cor de Maria en su¬
fragi de l'ànima de Hermenegild Co¬
lomer i familia. L'ofici serà a les 8. A
les 7 del vespre, cant de Completes,
Trisagi i reserva de S. D. M.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, novena a Sant Anto¬
ni i missa de l'Imt. Cor de Maria. A les
9, ofici conventual; a les 11, mes del
Sagrat Cor, amb Exposició.
Vespre, a les 7, rosari; a un quait de
8, continuació del solemne triduum
a l'.Esperit Sant, Exposició, trisagi can¬
tat pel poble, septenari, mesadel Sagrat
Cor, sermó pel Rnd. P. Lluís Sellarés,
de l'I. Cor de Maria, benedicció i re¬
serva. A continuació, Felicitació Sab-
batina per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
A les 8, novena a Sant Antoni de Pà-
dua.
Tarda, a les 7, Corona Carmelitana.
Vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor.
Església de Santa Anna — De¬
mà a les 7 del matí, mes del Sagrat Cor




Capitalista aportarà capital o entrarà
com a comandatari en indústria de gè¬
neres de punt. Reserva absoluta. Es¬
criure n.° 3498 carrer de Vergara, 11
Barcelona.
Telefxmken'Raidlo
Receptors enxuíeís e la corrent
Els trobareu en el




Àbans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
Estiuejants
al veí poble d'Argentona es ven una
casa clau en mà, de baix pis i golfa,
amb aigua, electricitat i jardi, per 3.000
durus i dues de planta baixa solament,
amb aigua i electricitat per 1.800 durus
cada una. Prop del tramvia.
Venc casa
situada al carrer de Sant Pere, gran i en
bon estat; preu reduït.
Raó: Enric Granados, 25.
CALL08
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus oallts
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— í^RMA-
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
Gula del Comerç, industria l Prolesslons de la Clutal
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
advocáis
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
SECUNDÍ MÀSUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
adcüi dc^ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques
ampilaclons lolodrdllqncs
CASA PRAT Ctturroca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
anlisafs
ANTONI GUALBA Slo. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Desíilieria de licors
I. MARTiNEZ RBQÀS Reial. 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tois els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Teièfon 222
Negociem iots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
€B. UHQUIJO CATÀL/vN. C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. À. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tei. 264
Bonmtf es
tMANUFACTURA IBERICA dbL/^MPARAS ELEC¬
TRICAS , S. À.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldereriei
BMILl SURIa Charroce. 59.-TcièfeB 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentinsa
Carrualilcs
ÍOAQUIM CASTELLS Lcpanío, 24
Ei millor servei d'auto-taxf cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLiBRB Btet Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmw. 13-Ttlèf. 87
'^nrísnea I autos. - Servei a tota ela treia.
Carboas
compañía qbnbral db carbonbs
Per encàrrecs: i. Albersh, Sf. Antoni, 70-Tel. 1^22
Ccraosica
ÍOAQUIM CAPBLLS. J®acp42 i S. JeaqOim 13
Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P, HOMS Sant Isider, 7
Mendez Nnfiez, 4-T. 157 Ciments I Articles Ceràmics
Ccrcri
lOSBP SBRRA St, Cristòfor, 17 Ttlèf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrraiicrics
ANTONI MARCH Reial 301
Forla artística i manyeria per saló i construccions.
coi'icets
B8COLBS PIBS Apartat n.° 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Confeccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equipa per bateig, 1" Comunió i núvies
Coatltcrtcs
MIRACLE Riera, 35 Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dilicrics
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
Còptes
A MÁQUINA D ESCRiURB St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
ANTONI MONTIÀ Reial, 431 .-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ÒmioNEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4,a dos quarts de 8
Jtroeneries
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Electricitat
MIQUBL CRUXBNT lacrn, 90 Tclif. 237
: Taller Elecíromecànlc : :
BMILI FBRRBR ^Reial. 349 Teléf. 61
Electro-mecánica i bobioate.
istarers
MANUBL MASPBRRBR Carles Padrós, 78
t Peraíeuee, eortiuee \ «rfletee de vímet» i
fBueràrles
FUNBRARIA DB LBS SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS Telèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fasterles
lOAN ALUM ôant Josep, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepanto. 23
: Projectes I pressupostos. :
Garatees
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament g^-aíuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Heruoristerles
«LA ARGENTINA» 5aRt Beaet, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALÀS
Efectes per escripion. —
Santa Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota claaae.
loteries
FRANCISCO FaBRBGàS B. Granados. 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries
JOAN BiOAY Blera. 13Inalaliaciona complertes per aigua, gas I electricitat
ttaeatzems de tusta
M. ROQBR Reial 623
Importació de fustes estrangeres
Mâqniiiàrla
R FONT VBRDAQUBÍSALVADO R Reial, 363
Tel. 28 Pundició de ferro i artlclea de Fumisterie
Hamnstes
lOSBP ALSINA BelBl, 436L·loecs mortuòries. Marbres artístics de tote classe
Mestres d'olires
RAMON CARDONBR Saat Bcatl, 41
: : Preu fet 1 administració. :
JOAN OUi^ Sut Blitt, 18
; Coustreçcloni 1 repericfoni •
.Mereerles
JOSEP MÀNACH Sant Cristòfor. 21
Gèneres de punt, Perfumerlaj Juguéis, Confeccions
Motlles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas. 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBÀNV Riera, 53. Barcelona, 9
No compreu aenae visitar els meus magatzems.
Oeallstes
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant Agostí, 53Visita el dimecres al matí i diaaabtea a la tarda.
Palla i Alfals
COMERCIAL FARRATQBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
IAUM3 ALTABBLLA Hl.ra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqnerles
ARTUR CAPELL Riera, 43, praU
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PATUEL liera, 1 i Sait Rafel, 2
Bamerat servei en tot. — «On parle française»
lOAN TARRÉS Riera, 22. pral.
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Recaders
JOAN BOSCH Milans, 29-TeI. 168
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17175
PBLIX MORAGAS Rtlol, 449.-T«l6IU 330
Cernid dierl i Bercelooe. : Agènelâ Rey Solen
SasUcs
BMlLI DANIS Sioi PrancJaco d'A. 14'l>al3
: t : : Tall sistema MUüer : : ° <
I. SERRA cuadrada' ' ^laat Aaíanl. 51
Berna: Tenleraateia. 25 Servei diari per f. s. 1
?lBI
^NDI DURAH P. PI MargÉll, 42,- tMHwil Î Réoel : Mniiitellc I VlWff<í
